





主  論  文 
 
 
A new method using a vessel‑sealing system provides coagulation effects to 
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ミニブタ（Dai-Yorkshire and Landrace and Duroc hybrid、体重は約 30kg）を用
い、動物実験での生体ブタ臓器への熱影響を電気メス、LigaSure、Sonicission（超








またサーモグラフィーを用いデバイス使用時の温度、熱の広がりなどを評価した。                                                                
 
ブタ腸管での表層出血モデルを用いた止血実験とアンケート調査 

















考   察 
ブタ臓器でのエネルギーデバイスの熱影響は従来の止血法と比べて FC で少なく、
本出血モデルに対して FC は有効で安全な止血法であった。FC での止血法は静脈層
からの平面的出血パターンにおいても従来の止血法よりも有効であった。ベッセルシ
ーリングシステム LigaSure を用いた FC 技術は内視鏡手術における新たな止血法に
なり得るものと考えられる。 
 
